




























模計算へ成功裏に応用した。国産数式処理システム GAL を C 上で稼動させた。 
 
研究成果の概要（英文）：For computing Groebner bases with inaccurate input coefficients, 
we clarified origins of instability and proposed a stable method “high-precision method 
with effective floating-point numbers”. As for series expansion of multivariate algebraic 
function at singular point, we devised a method which gives the series in a compact form, 
derived a simple expansion formula, and clarified many properties of convergence and 
many-valuedness. We devised a method which computes only eigenvalues located in a 
specified domain, and applied the method to large-scale chemical computations successfully. 
We made Japanese algebra system GAL run on C. 
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(4) 我がグループは GAL の普及には力を注
いでこなかった（研究に集中するため）。し
かし、今後は普及に努める。普及の最大の障
壁は GAL の記述言語である Lisp が SUN ワ
ークステーションのアセンブリ言語で書か





























































(4) 全て C 言語で記述された Lisp 処理系を
開発した。数式処理システム GAL は専用の記
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